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法学家沃伦、布兰戴斯合写的于 1890 年发表在 哈佛大学法学评














1964 年 萨利文诉纽约时报案 中首先确立了 公共官员 的概念。
1967 年,联邦最高法院在审理 柯蒂斯出版公司诉巴茨案 的过程中




中把这种公众人物定义为 完全目的 的公众人物, 这也是西方传







知情权这一概念最早是由美国 AP 通讯社专务理事肯特. 库














































4、实际恶意原则。 实际恶意 ( actual malice)原则是美国在
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